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 Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
 Apabila kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 


















“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari satu urusan) maka bekerjalah (dalam urusan lain). Dan hanya kepada Allahlah 
hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
“Selama dengan buku, kalian bisa memenjarakanku dimana saja. Sebab dengan 
buku aku bebas” 
(Moh. Hatta) 
“Saya bukan orang yang cerdas dan sempurna, tapi saya punya mimpi, harapan, 
keyakinan, dan semangat mengusahakan yang terbaik” 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,109. 
 
           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan Penerapan Metode 
Matriks Ingatan dapat meningkatkan hasil belajar Akuntansi  pada siswa kelas XI AK 
2 SMK Negeri 1 Banyudono  tahun ajaran 2011/2012. Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa sebelum tindakan diperoleh rata-rata tingkat aktivitas proses 
pembelajaran di kelas sebesar 43% siswa aktif dan hasil belajar akuntansi siswa yang 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 6% dengan rata-rata nilai hasil 
belajar siswa sebesar 40 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subyek 
penelitian siswa kelas XI AK 2 SMK Negeri 1 Banyudono yang berjumlah 36 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, wawancara, 
dan Test. Upaya pemecahan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif berupa 
perbandingan prosentase peningkatan nilai rata-rata hasil belajar. Pelaksanaan 
penelitian dilakukan dalam 2 siklus dimana tiap siklus dilaksanakan dalam 2x 
pertemuan. Indikator keberhasilan penelitian ini ditandai dengan meningkatnya 
proses pembelajaran yaitu 65% siswa aktif, dan hasil belajar siswa 65% siswa dapat 
mencapai KKM 74 dengan nilai rata-rata kelas 74. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode matriks ingatan 
dapat meningkatkan aktivitas proses pembelajaran dan hasil belajar akuntansi siswa 
kelas XI AK 2 SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2011/2012 dengan langkah 
langkah : 1) Guru membuat sebuah matriks kosong yang terdiri dari baris-baris dan 
kolom-kolom 2) Guru menerangkan materi pelajaran dengan memandu siswa mengisi 
ruang yang kosong dengan fakta-fakta yang berhubungan dengan materi 3) Pastikan 
kesesuaian antara kesesuaian antara judul kolom dengan judul baris 4) Mintalah siswa 
untuk mengisi kolom-kolom yang sesuai dengan judul kolom dan judul baris 5) 
Setelah diisi siswa , kumpulkan matriks itu dan guru siap mengoreksi jawaban siswa. 
Pelaksanaan tindakan pada siklus I tingkat rata-rata aktivitas proses pembelajaran di 
kelas meningkat menjadi 54% dan hasil belajar siswa yang mencapai KKM sebanyak 
17% dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 67. Pelaksanaan tindakan pada 
siklus II tingkat rata-rata aktivitas proses pembelajaran di kelas menjadi 70% dan 
hasil belajar siswa meningkat menjadi 65% mencapai KKM dengan rata-rata nilai 
hasil belajar siswa sebesar 75. 
Kata Kunci: Metode Pembelajaran Matriks ingatan, aktivitas proses 
pembelajaran, dan hasil belajar akuntansi. 
